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Nobelove nagrade za kerniju: trojici 'atrnosferskih' kemiEara 
Nobelovu nagradu za kemiju ove godine podijelila su trojica 'atmosferskih' kemifara: Paul J. 
Crutzen (s njematkog Max Planck kemijskog instituta), Mario J. Molina (s Massachusettskog 
tehnoloSkog instituta) i Frank S. Rowland (s Kalifornijskog sveuEiliita u l~ ineu) .  Nagradeni su 
prvenstveno zato Sto su upozorili svijet na opasnost te pridonijeli razumjevanju i rjegavanju proble- 
ma razgradnje i smanjenja koncentracije ozona u stratosferi uslijed ljudskog djelovanja. Taj problem 
kasnije je postao opCe poznat i nevjerojatno popularan pod nazivom 'ozonske rupe'. 
Molina i Rowland su, u Elanku objavljenom u Easopisu "Nature" 249(1974)810-812, a na temelju 
istraiivanja spektralnih svojstava i fotokemije fluorklorugljika ('freona'), zakljuEili kako ti, u Zemljinoj 
troposferi kemijski potpuno inertni i nerazgradivi spojevi, zbog toga svojstva prije ili kasnije moraju 
doCi u stratosferu gdje zatim, zbog prisutnog ultravioletnog zraEenja, fotoliziraju oslobadajuCi 
radikale klora. Ti, kao i drugi radikali, u stratosferi kataliziraju raspad i smanjuju vjerojatnost 
stvaranja novih molekula ozona ponavljanjem ciklusa reakcija od kojih se svaki sumarno moie 
opisati kao 0 3  + 0 + 2 02, Pretpostavlja se da jedan radikal klora moie proCi i do lo5 ciklusa prije 
uklanjanja iz stratosfere. 
Na temelju tih zapaianja Molina i Rowland predloiili su prestanak daljnje proizvodnje i koriStenja 
freona. Kako se radilo o prosperirajuCoj proizvodnji od najmanje milijun tona godiSnje jasno je da 
taj njihov prijedlog, najblaie rebeno, nije doEekan sa simpatijama. Zasluga je Crutzena koji se veC 
ranije bavio globalnim atmosferskim problemima (nuklearnom zimom, utjecajem nadzvuEnog 
stratosferskog prometa na ozonski sloj ...) da je imao kritiEku analizu bitnih kemijskih reakcija u 
plinskoj fazi. One su potvrdivale utemeljenost pretpostavke Moline i Rowlanda i realnost opasnosti 
za ozonski sloj. Crutzen je takoder kasnije prvi objasnio specifiEni mehanizam nastajanja an- 
tarktiEke ozonske rupe Sto ukljuEuje heterogene reakcije na povrSini mikrokristaliba leda. Tijekom 
sljedeCih godina pokrenut je bio znatan znanstveni aparat kako bi se potvrdilo odnosno odbacilo 
postojanje ovog problema i njegovo takvo objagnjenje. 
Ipak, bilo je potrebno 13 godina do potpisivanja Montrealskog protokola (godine 1987.) i joS 
dodatnih 5 do Londonskog sporazuma (godine 1992.) e da bi bila gotovo potpuno zabranjena 
daljnja proizvodnja kemijskih spojeva opasnih za ozonski Stit oko Zemlje. U meduvremenu 
otkrivena je i antarktiEka 'ozonska rupa' Sto je svake godine bivala veCom i 'dubljom' a ove godine 
pojavile su se i naznake ozonskih rupa i nad sjevernom Zemljinom polukuglom. Mreia stanica i 
mjerenja iz satelita na putanji oko Zemlje potvrdivali su daljnje 'stanjivanje' ozonskog sloja. Cak i 
unatoE eventualnoj potpunoj zabrani proizvodnje i uporabe freona i sliEnih spojeva, takvo bi se 
pogorSanje zbog dugog 'iivota' freona u atmosferi nastavilo moida jog i Eetvrt stoljeCa. 
Dodjela Nobelove nagrade veliki je dogadaj i priznanje Crutzenu, Molini i Rowlandu, ali i mladoj 
znanosti, atmosferskoj kemiji, kojom se danas bavi sve vise znanstvenika. Premda ne znam $to je 
Nobelov komitet sve uzimao u obzir pri donoSenju svoje odluke, mislim da je ovom nagradom ielio 
dati i podrgku novom globalnom pristupu znanstvenim problemima i njihovom rjegavanju. Zasluga 
je nagradenih znanstvenika jer su prvi u svojim rezultatima Sto su ih dobili u laboratorijskim 
pokusima vidjeli i njihovo znaEenje za Zemlju i iivot na njoj u cjelini. A zatim to i objavili u 
znanstvenim publikacijama, te unatoE brojnoj znanstveniEkoj nevjerici pa Eak i osporavanju - 
dokazali to svoje stajaliste. 
Leo Klasinc 

Mirovina za Kasima 
'Elitizam' i 'elitistiEki' bili su u starome retimu pejo- 
rativni, negativni atributi. NJima se oznaCavalo nest0 
protunarodno, disidentsko, i, uglavnom, klasno nepri- 
hvatljivo. Kako je lnstitut WuBer Bo~koviC" bio (i joS uvijek 
jest) paradigma elitiuma, nije Eudno $to se gotovo svaki 
njegov direktor lli partijski sekretar ovom ili onom prigodom 
oborio na to veliko zlo. Nosioci elitizma biti su mahom 
znanstvenici svjetske klase, poput (pokojnoga) Gaje Alage 
i drugih. No, takvih pojedinaca je bilo i u drugim, skromnijim 
znanstvenirn 'stalefima'. 
Jedan od njih je Kasim KovaEeviC, eleMroniEki tehniEar, 
od nedavno u mirovini. 
Kasim se na IRB zaposlio koncern pedesetih godina, 
ne zavrSivHi (tka zna zaStol) visoke Gkole. Bilo je to herojsko 
doba nukfearne fi ike kada srno u Zagrebu radili eksperi- 
mente koji su bili jednako dobri ili bolji ad onih koje su radili 
u bogatijim zemljama. Kasim je u rnnogoEemu bio d u h  tih 
eksperimenata jer je bio zaduren za odr2avanje elektronike 
ur detekcijske sustave; kasnije je gradio 1 same detektore. 
Na neki Eudotvoran naCin uspjevalo mu je i jedno I drugo. 
Moje najtanije sje6anje na Kasima je iz jednog ekspe- 
rimenta ranih Sastdesetih godina na nelrtronskom gener- 
atoru u VinCi. Tam0 smo poSli mjeriti neutronske reakcije, 
jer nam onddnje vodstvo nuklearne fizike u Zagrebu nije 
dalo dovoljno vremena na generatoru u IRB, a pokojnom 
Petru KuliSidu, tada mladom doktorantu, 2urilo se da dok- 
torira Tako smo u moj 'FiCom sjeii pok. KuliSiC, Kasirn i ja, 
dok je Eetvrti putnik bilo tek nabavljeno veliko cijevno 
pojalSalo ORTEC, tada posljednja rijeE tehnike. Vozili smo 
se joS frifkim tzv. autoputom, plaSeCi garenorepe svrake 
Leander Kukec - odlazak u mirovinu 
Zadnji 'slu2beni1 radni dan naSega kolege Leandera 
~ukeca-~ i6e bioje 31. srpnja 1995. Oti5ao je u rnirovinu joS 
jedan od n&ih suradnika-tehniEara, jedan od onih djeiat- 
nika koji su naS lnstitut uCinili ovim Sto on i danas jest: 
vrhunskom, elitnom znailstvenorn ustanovom. No, nemoj- 
mo se Euditi ako ga i dalje redovno svakog dana 
susrekerno medu nama On je i dalje m a o  ovdje, radi j& 
uvijek jer mu je rad u Institutu i viSe od hobbyja. lz plejade je 
ljudi koji su sve svoje snage dali za ovu naSu ustanovu, 
prolazeti sve Scile i Haribde u njegovoj Cetrdesetpeto- 
godiSnjoj povijesti. Nakon prvog zaposlenja u Institutu go- 
dine 1956., Leander Kukec je nekoliko puta odlazio na kra6e 
vrijeme (u centar SUVAG, u SRCE, u bolnicu &o se danas 
opet zove %estara milosrdnica' a onda je bila "r. Mladen 
StojanoviC") - ali ljubav za lnstitutom bila je jaCa i Mi60 se 
uvijek vraho. 
Po Skolovanju elekro-strojarski tehnitar (sa srednjom 
struCnom spremom) ali sarnouk, s neitrnjernom rado- 
znalo$Cu, entuzijazmom, uporno5~u i energijom, za njega 
nije bilo problema Sto se nije mogao rijebiti. I Tandem van 
de Graaff akcelerator je dobrim dijelorn njegovih ruku djelo. 
Znao jo raditi posao tehnieara, a I onaj infenjera - pa i vise. 
Ako je trebalo radai na tokarskorn stroju, to mu nije bilo 
tegko. A da o konstrukcijama vrhunskih instrurnenata, kako 
u mehaniEkom tako i u elektronskom smislu, i ne gworimo. 
Trebalo mu je samo reCi da se nemo ne mote uEiniti, za 
nekoliko dana problem je bio rijeSen. 
Kad su kasnih Besdesetih godina potela dolaziti prva 
raCunala u Institut, njegova urodena radoznalost natjerala 
ga je da 3&a o njima nauEi, i mehaniku i programiranje, i 
da to znanje na sebi svojshren naEin pienosi narna 
rnladima. Na jednom od pwih kompjutora napisao je pro- 
koje su izletale s rubova prazne ceste i za koje Sam ]a 
uporno tvrdio cia su fazani. 
Kad smo d&li u VinEu, gotovo ni5ta nije funkcioniralo 
kako treba, posebno detektorl. PriCajuei moje, ve6 tada 
poznate bosanske anegdote polagana daha a brra duha, 
Kasim je uspijevao nekako sve te stvari staviti u pogon. Ne 
samo tada, nego i u drugim prltiksma, Einilo nam se da on 
sve te 2 ice i dijelove ddi zajedno mkarna i da Ce se one bez 
njega raspasti. Taj dojarn nije bio sasvim kriv. 
Poslije se Kasim specijalizirao za nukleame uredaje i 
zaposlio u firmi Canberra Tivia je u FranMurtu. Jednom 
sam ga tarno posjetio i Einilo mi se da, usprkos visokoj 
pldi, nije bio zadovoljan. Vratlo se u Zagreb gdje je prweo 
daleko najveki dio iivota, I koji mu je, kao i mnogim 
drugima, pmla gostoprimswo I zamijenio rodnu Banjaluku. 
Spomenua sam Kasimove anegdote s bosanskom 
podlogom. Te duhovite prICice narodskog stila krile su eru- 
diciju, Zivotnu mudrost i poznavanje ljudske prirode. No 
katkad se njihw polaganl ritam reflektirao I na Kasimwu 
uCinku: tako je h i m  ostavio malo plsanih rezultata 
Spomenut Cu jd ne5to. Za razliku od mnogih svojih 
kolega, Kasim je rado dijelio svoje znanje I tehniEarsku 
umjeinost. Kad god Sam ga pitao da ne&o uCini lli da mi 
neSto objasnl, uEinio je to rado; nisam se prl tome osjedao 
kao krpa koja ne zna ni elemerne svog zanata 
Kasim je ovih dana otiSao u mirovinu. No svakog ga 
jutra vidim u sobi 02 ciklotronskog krila Na svoj polagani 
naCin popije kavu prije nego $ito veCina mladih suradnlka 
dode na posao. 
N. C. 
gram za raCunanje faktorijela. Pozvao bl nas, demonstrirao 
program I zatra2io da izraeunarno - 81 Kompjutor bi, narav- 
no, odgovorio 'Budalo, nauCi maternatikul', no mi se na to 
nismo vrijedaii jer smo znali da je to MiCin naEin. 
Mi koji smo s njim dug0 suradivali, a i danas jog to 
radimo, irnali smo u Midi vrlo dobrog, makar katkad i 
previ3e tvrdoglavog, suradnika - ali su rezukati bili i ostali 
vidljivi. Da ne idemo predaleko u povijest, dovoljno je sarno 
prosetati se prostorijama Tandem van de Graaff ak- 
celeratora i konstatirati da je u svemu 'imao svoje zlatne 
pmei. 
Nikad mu nismo mogfi dati dovoljno priznanje, nar&io 
ne financijsko, za sve &o je naEinio i jo9 uvijek Eini, ali 
njemu to i nije bio cilj. Pontzsio se rezuttatirna svojega rada 
a i mi, iskusni eksperimentalni fizieari. Eesto smo ga morali 
postuSati Jer je obiEno bio u pravu. Jedino nam nikada nije 
bilo jasno kako se snalai u neredu na svojemu stolu. 
Dobra znanstvena institucija zasnka se na vrhunskirn 
rnanstvenlm radnicima pa u njoj ne bi smjeto biti 'negativne 
selekcije'. SreCa da u ovirn financijski te3kim trenutcima za 
znanost u Hrvatskoj joS uvijek ima ljudi koji su toga svjestnl 
i ne idu samo 'trbuhom za kruhom'. U stupove takve in- 
stitucije treba, dakako, ukljuCiti i vrstne tehniEare bez kojih 
se eksperimentalni rad ne mote ni zamisliti. Mi60 Kukec je 
jedan od njih I sva srda je da i dalje ostaje s narna. 
Vrernena se mijenjaju, uredaji se danas kupuju komer- 
cijalno, ali tehniEara tipa i kapaciteta MiCe Kukeca trebat Ce 
wijek, jer to su ljudi koji su u stanju i zamijeniti znanstvenika 
u jednostavnijim istrafivanjima. Nernojmo to zaboraviti u 
planiranju nage buduke kadrovske potitikel 
Kolegij znanstvenog vijeCa 
4. sjednica Kolegija Znanstvenog vijeca lnstituta 
'Ruder BoSkoviC' odriana je 11. listopada. Iz zapisni- 
ka s te sjednice najzanimljivija je informacija 'o pri- 
kupljanju podataka o znanstvenim radnicima koji su 
ispunili minimalne kriterije za izbor u znanstveno-is- 
traiivaEka zvanja' te (dopune) informacije o 'organi- 
zaciji postdiplomskog studija kemije' i o 'izradi nacio- 
nalnog programa Republike hwatske za znanost'. 
Maja Osmak konstatirala je da su svi izbori u zva- 
nja zaustavljeni 2. studenoga godine 1993. kada je 
donjet Zakon o znanstveno-istraiivatkoj djelatnosti. 
Predloiila je da Znanstveno vijeCe odluEi da Elanovi 
I'RB' koji su ispunili minimalne kriterije za daljnje na- 
predovanje potrebne materijale dadu proEelniku od- 
jela. ZakljuEeno je i da voditelji projekata dostave po- 
pis djelatnika koji ispunjavaju minimalne uvjete za iz- 
bor u viSa zvanja proEelniku a on Ce ih dostaviti na 
sljedeCu sjednicu Kolegija Znanstvenoga vijeCa. 
Z. MaksiC izvjestio je o procesu stvaranja odjela 
na ZagrebaEkom sveuEiliStu. Odjeli de biti nadstruk- 
ture na razini pojedinih prirodnih znanosti (fizike, ke- 
mije, ...) i bavit Ce se ujednaeavanjem kriterija zastru- 
Europska konferencija istraiivanja okoliSa 
Na poziv nizozemske organizacije za znanstvena 
istraiivanja (NWO) kao promatraEi u radu pwog kon- 
stituirajudeg sastanka Europske konferencije istraii- 
vanja okoliHa (European Environmental Researc 
Conference, EERC) u drugoj polovici rujna sudjelovali 
su dr. Boiena ~osov id  i akademik lvo Slaus. Svrha 
EERC je ojaeati istraiivanja okoliSa i obrazovanje u 
svezi s tim promicanjem najuEinkoviitijeg koriStenja 
intelektualnih i tehnoloSkih snaga te podupiranjem 
razvoja novih znanstvenih moguCnosti. Opdi pro- 
gram EERC provodi Europska organizacija za istra- 
iivanje okoliSa (EERO), zaklada utemeljena godine 
1990. kao izvrSno tijelo EERC. 
Mreia tumorskih banaka 
Drugi sastanak predstavnika tumorskih banaka 
Srednje i IstoEne Europe odrian je u Zagrebu 27. 
listopada pod pokroviteljstvom Zavoda za molekulnu 
medicinu lnstituta 'Ruder BoSkoviC' i Razreda medi- 
cinskih znanosti HAZU. Raspravljano je o strategiji 
umreiavanja nacionalnih banaka u sustav Worl- 
Wide-Web i to je istodobno i realizirano. OpSirno su 
Osnovano DruStvo kemltara PMF-a 
OsnivaEka skupStina DruStva kemitara PMF-a u 
Zagrebu odriana je 16. studenoga. KemiEari koji su 
svoje osnovno obrazovanje stekli na PMF-u osnovali 
su druStvo 'sa svrhom medusobnog povezivanja i 
odriavanja trajne veze s Kemijskim odsjekom PMF'. 
ke, organizacijom postdiplomskih studija i programa 
za stjecanje doktorata. Zakonska ograniEenja kojima 
je lnstitut izdvojen iz SveuEiliSta u Zagrebu mogla bi 
se rijegiti izborom u odgovarajuka naslovna zvanja 
svih naSih Clanova koji sudjeluju u nastavi treceg 
stupnja. 
V. ~ u n j i d  je predstavio prijedlog Nacionalnog pro- 
grama za znanost i tehnologiju Republike Hwatske 
za razdoblje do konca godine 1998. i komentirao da 
njegova struktura slijedi slitne programe europskih 
zemalja. Posebno je istaknuo da taj program sadrii 
konkretne numeriEke podatke o predvidenim iznosi- 
ma za financiranje t. zv. 'neusmjerenih' (akademskih) 
istraiivanja kao i usmjerenih istraiivanja u suradnji s 
privredom. Predvideno je znatno smanjenje broja 
projekata Sto Ce ih financirati Ministarstvo znanosti te 
njihovo djelomiEno okrupnjavanje. Predviden je i re- 
cenzentski sustav za njihovu ocjenu, uz mogude in- 
ozemne recenzente. Na kraju je V. ~ u n j i d  upozorio da 
je otvorena dilema hoke li gospodarstvo RH pokazati 
zanimanje i ulagati u projekte za koje Ministarstvo 
znanosti predvida samo djelomiEno financiranje. 
EERO u godini 1995. broji ukupno 138 Elanova, 
istaknutih znanstvenika iz 26 zemalja. Od njegova 
osnutka do ove godine dodjeljena je ukupno 181 sti- 
pendija za doSkolovanje i specijalizaciju mladih istra- 
iivata. Iz Republike Hwatske danas su Elanovi EERO 
M. Ahel, M. Branica, Boiena ~osov ic  i L. Klasinc. 
Poziv za sudjelovanje na konstituirajudem sastanku 
pozvani su smatraii izrazom priznanja dosadanjim 
uspjesima znanstvenika iz naSe domovine u 
istraiivanjima okoliSa. 
Predlaiu i da se ponudena mogudnost uElanje- 
nja Hwatske akademije znanosti i umjetnosti u Eu- 
ropsku konferenciju istraiivanja okoliSa Sto prije prih- 
vati. 
razmatrani etiEki aspekti objavljivanja takvih podata- 
ka u javnom kompjutorskoj mreii kao i daljnja stra- 
tegija razvoja projekta. U sklopu sastanka odrian je i 
jednodnevni simpozij 'New aspects in molecular on- 
cology'. Odriavanje tih skupova potpomogli su Mini- 
starstvo znanosti i tehnologije RH, Institut 'Otvoreno 
drustvo - Hwatska', 'Pliva', 'Velebit KMS' i 'Knoll'. 
Na osnivatkoj skupStini pedesetak aktivnih i umiro- 
vljenih nastavnika Kemijskog odsjeka i instaknutih 
kemiEara iz lnstituta 'Ruder BoSkoviC' za predsjed- 
nika je izabran akademikieljko Kucan, za tajnikalvan 
BrCiC te za blagajnicu lta Gruid. 
Seminar Instituta 'Ruder BoSkovie 
U sklopu institutskih seminara iz filozofije prirod- predavanje. Tema je bila 'Filozofska pozadina Bel- 
nih znanosti Nikola Zovko odriao je 8. studenoga lova teorema' a predsjedavao je Tomislav kivkovib. 
Simpozij o fundamentalnim istratrvanjlma 
U organizaciji Hrvatske akademije znanosti i um- ka Dubravka TadiCa skup Ce nastojati pruiiti uvid u 
jetnosti u Zagrebu Ce se 14. i 15, prosinca odriati stanje tih znanasti u nas, u usporedbi sa svjetskom 
simpozij o fundamentalnim iaraiivanjima. Prema rije- znanoSCu. 
Eima predsjednik Organizacijskog odbora akademi- 
Vrijedi znatl 
Razlna kolesterola kwl starijlh 
Vioka razina kolesterola u k ~ i  poveCava rizik na- 
stanka bolesti srca Najbolji naEin sprjdavanja nas- 
tanka tih bolesti je odriavati ukupni kolesterol krvi 
ispod 200 ngtdl. 
Studija objavljena u 'J. Am. Med. Ass.' (studeni 
1994.) navodi na zakljuEak da osobe starije od 70 
godina moida i ne moraju brinuti o razini kolesterola. 
StruCnjaci SveuEiliSta Yale promatrali su promjene 
razine kolesterola k ~ i  tijekom Eetiri godine u tisuCu 
0 Zakonu o radu 
i i i imo u vremenu u kojem se, napokon, trajnije 
ureduju pitanja iz domene radnih odnosa - novi za- 
kon o radu stupa na snagu 1. sijeenja 1996. Zakonom 
usvojena rjeSenja ipak otvaraju neSto Siri prostor za 
osobni doprinos svakog od nas u kreiranju radnih i 
iivotnih uvjeta; unutar sindikata kroz njegovu ulogu u 
procesu kolektiinog pregovaranja; unutar (ali u bitno 
manjoj mjeri) zaposleniEkih vijeba u procesu suod- 
IuEivanja, o Eemu je pobliie bilo rijeEi u jednom od 
proSlih brojeva 'Ruderam. Stoga, neSto viSe o kolektii- 
nim ugworima i trenutnom stanju kolektivnih prego- 
vora izmedu predstavnika Vlade i Nezavisnog sindi- 
kata znanosti i visokog obrazovanja (NSZVO) u ovom 
broju. 
Zakon o radu, u Elancima 185-202 daje osnovne 
odrednice o kolektivnim ugovorima. Ciirat Cu u cijel- 
osti Elanak 185: Stranke kolektivnog ugovora mogu 
biti, na strani poslodavca, jedan ili vise poslodavaca, 
udruga poslodavaca ili udruga poslodavaca viSe ra- 
zine, a na strani zaposlenika, sindikata ili udruga sin- 
dikata vise razine, koja je spremna i sposobna sred- 
shrima pritiska Stititi i promicati interese svojih 61a- 
nova prilikom pregovora o sklapanju kolektivnih ugo- 
vora: (kurziv D. 8.). Zakonodavac, dakle, izrijekom 
priznaje koriStenje pritiska (Strajk ili neki drugi oblik 
industrijske akcije) kao legalnog sredstva zaStite i 
promicanja interesa zaposlenika tijekom pregovora o 
sklapanju kolektivnih ugovora. Sasvim prirodno, is- 
tovjetno pravo ima i druga strana. 
Kolektivni ugovor moie sadriavati pravila o pos- 
tupku kolektiinog pregovaranja, te o sastavu i naEinu 
postupanja tijela ovlaStenih za mirno rjeSavanje ko- 
lektivnih radnih sporova. NJime se ureduju prava i 
osoba prosjeeno starih 70 godina Ni visoka razina 
ukupnog kolesterola niti niska razina kolesterola 
visoke gustoCe (HDL) 30 Pititi od osteoskleroze nisu 
utjecali ni na rizik smni od bolesti srca niti na nas- 
tanak srEanih udara ili angine pectoris. ZakljuEak je 
da ljudi stariji od sedamdeset godina ne moraju vSe 
kontrolirati svoj kolesterol. 
obveze stranaka koje su ga sklopile, a moie sadt2a- 
vati i pravna pravila kojima se ureduje sklapanje, sa- 
drlaj i prestanak radnih odnosa, pitanja zaposleniE- 
kih vijeCa, pitanja socijalnog osiguranja, te druga pi- 
tanja iz radnih odnasa ili u svezi s radnim odnosima I 
u brojnim Elancima, koji pobliie ureduju pojedina pi- 
tanja, zakonodavac sindikatu i poslodavcu ostavlja 
moguCnost da kolektiinim ugovorima dogovore pra- 
va i obveze (ugovor o radu, struEni ispiti, radno vrijs 
me, odmori, dopusti, noCni rad, plaCe, otkazni rokovi 
i t. d.) Kina odredba Zakona jest i pravo stranaka 
kolektivnog ugovora da mogu tuibom pred nad- 
leinim sudom zahtijevati zaStiu prava iz kolektivnog 
ugovora. 
Znatno prije nego je Zakon o radu izglasan u 
Saboru, u rujnu proSle godine zapoEeli su razgovori 
izmedu NSZVO i Ministarstva znanosti i tehnologije s 
ciljem da se izradi i potpiSe kolektiini ugovor za zna- 
nost i visoko obrazovanje. Tijekom vPemjeseEnih 
pregovora dogovoren je protokol o pregovorima za 
sklapanje kolektivnog ugovora. Pregovore je, obo- 
strano, znatno optereCiiala Einjenica da u to vrijeme 
joS nisu bila poznata zakonska rjeSenja, te nesprem- 
nost pregwaraEa od strane Ministarstva da prego- 
vore okonEa i potpiSe kolektivni ugovor prije ove jess 
ni. Zanimlrio je pobrojati bar neke teme za koje je 
postignuta suglasnost da budu sadriane u kolektiv- 
nom ugovoru, te ih usporediii s pregovaraekim pros- 
torom kojeg je Zakon o radu definirao. 
Dogovoreno je da se pregovara o sljedeCem: rje- 
Savanju sporova, socijalnom miru i Strajku, ~Skladiia- 
nju opCih akata, o ugovorima na razini ustanova, zas- 
nivanju, trajanju i prestanku radnih odnosa, radnom 
vremenu, odmorima i dopustima, plaCama (osnovica, 
stimulativni dio i ostali elementi plaCa), materijalnim 
pravima (regres, topli obrok, prijevoz, boiiCnica i t. 
d.), uvjetima za rad sindikata, zagtiti na radu i t. d. 
StjeEe se dojam da je protokol predvidio gotovo sve 
ono Sto je kasnije usvojeno Zakonom o radu. Shodno 
dogovoru s Ministarstvom, sindikat upravo zavrSava 
svoju verziju prijedloga kolektivnog ugovora o kojem 
bi se trebale, tijekom pregovora ove jeseni, suglasiti 
obje strane. Za oEekivati je da Ce kolektivni ugovor za 
znanost i visoko obrazovanje biti potpisan barem do 
proljeCa slijedeCe godine. 
0 tome kakav Ce kolektivni ugovor u konaEnici bii 
prihvaCen, teSko je veC sada nekto pobliie reti. Sin- 
dikat Ce u svakom sluEaju nastojati da prihvacena 
jeSenja budu iznad zakonima utvrdenih minimuma, 
no to ne ovisi samo o snazi argumenata veC i o stvar- 
noj snazi svake od pregovaratkih strana. Ponavljam 
da Zakon o radu koriktenje sredstava pritiska (s obje 
pregovaraEke strane!!!) smatra sasvim legalnim. 0 
pregovaraEkoj snazi nakeg poslodavca nije potrebno 
previSe raspravljati. Cinjenica jest da prvenstveno o 
snazi pregovaraekih pozicija sindikata ovisi kreiranje 
iivotnih i radnih uvjeta, kako Elanova tako i netlanova 
sindikata (naime, kolektivni ugovori vrijede za sve 
uposlene neovisno o Elanstvu u sindikatu). 
0 pregovaratkoj snazi NSZVO u cjelini teSko je 
decidirano govoriii, no nije se tekko s lo i i i  s tvrdnjom 
da je naS sindikat relativno heterogen: istovremeno 
okuplja kako 'znanstvenu i intelektualnu elitu' HNat- 
ske, tako i nekvalificirane i polukvalificirane zapos- 
lenike (u Eemu neki vide njegovu slabost), zastupa 
interese zaposlenih u institutima i sveuEiliktima (raz- 
log za podvojenost, prema drugima), zastupa inter- 
ese razliEitih profesija i t. d. Upravo nedostatak jasnije 
'cehovske' pripadnosti sindikatu onemoguCava (tra- 
nsparentno za sve Elanove) profiliranje i definiranje 
takvih pregovaraEkih pozicija u Eijoj bi obrani veCina 
Elanova bila spremna koristiti i krajnja sredstva pritis- 
ka. VeC i povrSna analiza zbivanja na sindikalnoj sce- 
ni u proteklim godinama pokazuje uspjegnost upravo 
cehovski profiliranih sindikata (pojedini sindikati na 
H~atsk im ieljeznicarna, tramvajci) u zagtiti svojih, 
ponekad i parcialnih, interesa. Stoga pojedini, usudio 
bih se reci i gotovo apsurdni, odnosi u pogledu plaCa 
(prisjetimo se oglasa u kojem se traie EistaEi ulica) - 
ne trebaju Euditi. 
Delko BariSiC 
N. 5. Neki autori nisu dopustili n i  lekiorirmje niti bilo kahve popravke teksta, pa n i  uredniltvo niti 
izdavaE za to ne snose krivnju! 
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